



















































































　氏　　　名：宮本  大輔（COE研究員・RA） �
　派　遣　先：浙江大学日本文化研究所 �
　期　　　間：2005年11月1日～11月14日�








　研 究 課 題：東アジアで増大し変化する中国人一般生活の吉兆研究�
　氏　　　名：Diogo KAUPATEZ（サンパウロ大学日本文学専攻院生）�
　受入れ期間：2005年11月13日～11月29日�
　研 究 課 題：江戸時代の浮世絵、葛飾北斎についての研究�
　氏　　　名：王　欣（浙江大学客員研究員、浙江工商大学教員（助手））�
　受入れ期間：2005年11月8日～11月21日�
　研 究 課 題：教科書における中国関係の挿絵の調査研究�
2005年9月現在�
